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A. BOOKS AND MONOGRAPHS  
 
 
[1]  1968. Tera Folktale Texts, 2 volumes. New Haven: HRAFlex Book no. FF55-001. 
[2] 1970. A Grammar of Tera: Transformational Syntax and Texts. (University of California 
 Publications in Linguistics, 57)  Berkeley & Los Angeles: University of California Press. 
 {Book reviews: Claude Gouffé, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 67(2): 
 412-419 (1972); Joseph J. Pia, American Anthropologist 74: 929-931 (1972); John 
 Ritter, Language 48: 201-205 (1972); Neil V. Smith, Journal of African Languages 
 10(2): 55-59 (1971); Andrzej Zaborski, Folia Orientalia 13: 356-358 (1971)} 
[3]   1971 (editor). Special Chadic Issue. (Journal of African Languages vol. 10, part 1).  {Book 
 review: Claude Gouffé, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 68(2): 466-474 
 (1973)} 
 [4] 1971 (Anthony Kirk-Greene and Paul Newman). West African Travels and Adventures: 
 Two Autobiographical Narratives from Northern Nigeria. New Haven: Yale  University 
 Press.  {Book reviews: Sa’ad Abubakar, Savanna 1(2): 251-152 (1972); David E. Allyn, 
 African Affairs 71(283): 208-209 (1972); Harvey K. Flad, Library Journal (New York) 
 (1971); W. Hirschberg, Anthropologischer Anzeiger 35: 87-88 (1975); Mervyn Hiskett, 
 Bulletin of the School of Oriental and African Studies 35: 674 (1972); Richard W. Hull, 
 International  Journal of Historical Studies 5: 328-331 (1972); Murray Last, Africa 43: 
 365 (1973); William F. Lye, Africa Today 21(1): 97 (1974); M. Kay Martin, Ethnology 
 74: 1403-1404 (1972); Michael Mason, Canadian Journal of African Studies 7: 151-152 
 (1973); Yves Person, Revue française d’histoire d’outre-mer 61: 160-161 (1974); Neil 
 Skinner, Research in African  Literatures 41: 124-127 (1973); D.W., West Africa 3 Dec. 
 (1971)} 
[5]  1974. The Kanakuru Language. (West African Language Monographs, 9)  Leeds: Institute 
 of Modern English Language Studies, University of Leeds and West African Linguistic 
 Society.  {Book reviews: David W. Arnott, Bulletin of the School of Oriental and  
 African Studies 40: 655-656 (1977); P. M. Bendor-Samuel, Savanna 5: 200-201 (1976); 
 Claude Gouffé, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 71(2): 426-437 (1976); 
 Klaus  Schubert, Africa 47: 425-426 (1977); Ekkehard Wolff, Afrika und Übersee 61: 
 64-65 (1978)} 
[6] 1977 (with Roxana Ma Newman). Modern Hausa-English Dictionary. Ibadan & Zaria: 
 Oxford University Press (Nigeria).  {Book reviews: Claude Gouffé, Bulletin de la 
 Société de Linguistique de Paris 74(2): 475-479 (1979); Carleton T. Hodge, Journal of 
 African Languages and Linguistics 5: 89-93 (1983); Philip J. Jaggar, Language 57: 505-
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 506 (1981); A. H. M. Kirk-Greene, West Africa, Nov. 14, no. 3149: 2294-95-97 (1977); 
 Karsten Legère, Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-
 forschung 35: 354-355 (1982); Stanisław Piłaszewicz, Przegląd Orientalistyczny 
 1980(2): 175 (1980)} 
[7] 1977 (editor, with Roxana Ma Newman). Papers in Chadic Linguistics. Leiden: Afrika-
 Studiecentrum.  {Book reviews: C. G. B. Gidley, Bulletin of the School of Oriental and 
 African Studies 42: 198-199 (1979); Claude Gouffé, Bulletin de la Société de 
 Linguistique de Paris 74(2): 479-493 (1979); Herrmann Jungraithmayr, Journal of 
 African Languages and Linguistics 2: 69-72 (1980); Andrzej Zaborski, Orientalistische 
 Literaturzeitung 75: 603-604 (1980)} 
[8] 1980. The Classification of Chadic within Afroasiatic. Leiden: Universitaire Pers.  {Book 
 reviews: David Cohen, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 79(2): 334-345 
 (1984); W. J. Fulco, Orientalia 50: 472-474 (1981); Herrmann Jungraithmayr, 
 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 134: 170-172 (1984); Stefan 
 Strelcyn, Journal of Semitic Studies 26: 273-274 (1981)} [reprinted with commentary by 
 H. Ekkehard Wolff in item 15] 
[9] 1989 (editor, with Robert D. Botne). Current Approaches to African Linguistics (vol. 5). 
 Dordrecht: Foris Publications. 
[10]  1990. Nominal and Verbal Plurality in Chadic. Dordrecht: Foris Publications.  {Book 
 reviews: M. Lionel Bender, Word 44: 333-335 (1993); Dymitr Ibriszimow, Afrika und 
 Übersee 75: 295-297 (1992); Philip J. Jaggar, Bulletin of the School of Oriental and 
 African Studies 56: 421-423 (1993); Stanisław Piłaszewicz, Hausa Studies (Warsaw) 5: 
 42-46 (1992); H. Ekkehard Wolff, Journal of African Languages and Linguistics 13: 
 234-246 (1992)} 
[11] 1995. On Being Right: Greenberg’s African Linguistic Classification and the 
 Methodological Principles which Underlie It. Bloomington: West African Languages 
 Institute. 
[12] 1996. Hausa and the Chadic Language Family: A Bibliography. (African Linguistic 
 Bibliographies, 6)  Cologne: Rüdiger Köppe.  {Book reviews: Sergio Baldi, Annali 
 dell'Istituto Orientale di Napoli 57: 549-573 (1997) [review article]; M. Lionel Bender, 
 Word 49: 403-404 (1998); Dymitr Ibriszimow, Afrika und Übersee 82: 130-132 (1999); 
 Alan S. Kaye, Journal of the American Oriental Society 119: 528-529 (1999); Rudolf 
 Leger, Frankfurter Afrikanistische Blätter 8: 161-163 (1996)} 
[13]  2000. The Hausa Language: An Encyclopedic Reference Grammar. New Haven: Yale  
 University Press.  {Book reviews: Bernard Caron, Méga-Tchad 2000: 60-62 (2000);  
 Bernard Caron, Journal of African Languages and Linguistics 23: 225-228 (2002);  
 Graham Furniss, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 64: 446-447  
 (2001); Alan S. Kaye, Journal of the American Oriental Society 122: 97-98 (2002);  
 William R. Leben, Modern Language Journal 86: 275-276 (2002); Nina Pawlak, Studies 
 of the Department of African Languages and Cultures 30: 87-94 (2001); Edward J.  
 Vajda, Word 54: 152-155 (2003)} 
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[14] 2001 (editor, with Martha Ratliff). Linguistic Fieldwork. Cambridge: Cambridge 
 University Press.  {Book reviews: Pam Arlund, LINGUIST List issue 12-3098 (2001); 
 David Beck, Anthropological Linguistics 45(3): 343-346 (2003); Anthony P. Grant, 
 Journal of the  Royal Anthropological Institute 8(3): 598-599 (2002); Jeffrey Heath, 
 Journal of African Languages and Linguistics 23(2): 229-234 (2002); Gary Holton, 
 LINGUIST List issue 12-2660, Wed, 24 Oct (2001); Alan S. Kaye, Language 78: 798-
 799 (2002); Janet Dixon Keller, American Anthropologist, 105(4): 857-858 (2003); Lutz 
 Marten, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 66 (1): 152-157 (2003); 
 W. J. G. Möhlig, Anthropos 98(1): 263-265 (2003); Ileana Paul, Canadian Journal of 
 Linguistics 46(3/4): 276-278 (2001); Yvonne Treis, Afrikanische Arbeitspapiere (AAP) 
 70: 219-223 (2002); Helma van den Berg, Linguistic Typology 7(2): 297-306 (2003)} 
[15] 2002. Chadic and Hausa Linguistics: Selected Papers of Paul Newman, with 
 Commentaries, ed. by Philip J. Jaggar and H. Ekkehard Wolff. Cologne: Rüdiger Köppe. 
[16] 2004. Klingenheben’s Law in Hausa. Cologne: Rüdiger Köppe.  {Book reviews: Gian 
 Claudio Batic, Annali dell'Istituto Orientale di Napoli 65: 307-308 (2005); Juliette 
 Blevins, Phonology 23: 459-463 (2006); Bernard Caron, Méga-Tchad 2005: 52-53 
 (2005); Herrmann Jungraithmayr, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
 Gesellschaft 165: 487-488 (2015); Nina Pawlak, Studies of the Department of African 
 Languages and Cultures 37: 119-123 (2005)}  
[17] 2006 (editor, with Larry M. Hyman). West African Linguistics: Papers in Honor of Russell 
 G. Schuh. (Studies in African Linguistics, Supplement 11)  Columbus: Ohio State 
 University. 
[18] 2007. A Hausa–English Dictionary. New Haven: Yale University Press.  {Book reviews: 
 Mahamane L. Abdoulaye, Anthropological Linguistics 52: 111-114 (2010); Malami 
 Buba,  Lexikos 18: 456-62 (2008); William R. Leben, Language Documentation & 
 Conservation 1: 312-316 (2007); Marianne Orme, Library Journal, Oct. 1, no. 132.16: 
 96(1) (2007); Nina Pawlak, International Journal of Lexicography 21(4): 450-457 
 (2008); Wolfgang Schulze, eLanguage Book Notices, Oct. 21 (2010); H. Ekkehard 
 Wolff, Journal of West African Languages 35(1-2): 244-246 (2008)} 
[19a] 2012. Online Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics, version 01. Bayreuth: DEVA, 
 Institute of African Studies, University of Bayreuth. 
[19b] 2013. Online Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics, version 02. Bloomington:  
 IUScholarWorks.  <https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/16600>.  
[19c] 2015. Comprehensive Bibliography of Chadic and Hausa Linguistics, 3rd edition. 
 Bloomington: IUScholarWorks.  < http://hdl.handle.net/2022/20576>. 
[20] 2017 (editor). Syllable Weight in African Languages. Amsterdam: John Benjamins.  
[21] 2017 (editor). A Chadic Cornucopia by Russell G. Schuh, edited and prepared for 
 publication by Paul Newman. Oakland: eScholarship, California Digital Library. 
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B.  ARTICLES AND BOOK CHAPTERS 
 
 
[22]  1964. “A word list of Tera,” Journal of West African Languages 1(2): 33–50. 
[23]  1965. “A brief note on the Maha language,” Journal of West African Languages 2(1): 57–
 58. 
[24]  1966 (with Roxana Ma). “Comparative Chadic: Phonology and lexicon,” Journal of 
 African Languages 5: 218–51.  
[25]  1967 “Feminine plurals in Hausa: A case of syntactic overcorrection,” Journal of African 
 Languages 6: 145–148. 
[26]  1968. “Ideophones from a syntactic point of view,” Journal of West African Languages 5: 
 107–117. 
[27]  1968. “The reality of morphophonemes,” Language 44: 507–515. 
[28]  1969/70. “Linguistic relationship, language shifting, and historical inference,” Afrika und 
 Übersee 53: 217–223. 
[29]  1970. “Historical sound laws in Hausa and in Dera (Kanakuru),” Journal of West African 
 Languages 7: 39–51. 
[30]  1971. “A Chadic language bibliography (excluding Hausa),” in Special Chadic Issue, ed. 
 by Paul Newman, pp. 101–109. Journal of African Languages 10, part 1. 
[31]  1971. “Hausa and Chadic: A reply,” African Language Studies 12: 169–172. 
[32]  1971. “The Hausa negative markers,” Studies in African Linguistics 2: 183–195.  
[33]  1971. “Transitive and intransitive in Chadic languages,” in Afrikanische Sprachen und 
 Kulturen – Ein Querschnitt [Festschrift J. Lukas], ed. by Veronika Six et al., pp. 188–
 200. Hamburg: Deutsches Institut für Afrika-Forschung. 
[34]  1972. “Study Kanakuru, understand Hausa,” Harsunan Nijeriya [Kano] 2: 1–13. 
[35]  1972. “Syllable weight as a phonological variable,” Studies in African Linguistics 3: 301–
  323. [reprinted with commentary by Larry M. Hyman in item 15] 
[36]  1973. “Grades, vowel-tone classes and extensions in the Hausa verbal system,” Studies in 
 African Linguistics 4: 297–346. [reprinted with commentary by Graham Furniss in item 
 15] 
[37]  1974 (with Russell G. Schuh). “The Hausa aspect system,” Afroasiatic Linguistics 1: 1–39. 
[38]  1975. “The non-correlation of tone and vowel height in Hausa,” Studies in African 
 Linguistics 6: 207–213. 
[39]  1975. “Proto-Chadic verb classes,” Folia Orientalia [Cracow] 16: 65–84. [reprinted with 
 commentary by Petr Zima in item 15] 
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[40]  1976. “Aktualny stan badań; nad jezykami czadyjskimi,” [The current state of Chadic 
 linguistics], Sprawozdania z Posiedzen; Oddzialu Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk 
 19: 72–73. 
[41]  1976. “The origin of Hausa /h/,” in Papers in African Linguistics in Honor of Wm. E. 
 Welmers, ed. by Larry M. Hyman, Leon C. Jacobson, and Russell G. Schuh, pp. 165–
 175. (Studies in African Linguistics, Supplement 6). Los Angeles: Department of 
 Linguistics, UCLA. [reprinted with commentary by Roxana Ma Newman in item 15] 
[42]  1977. “Chadic classification and reconstructions,” Afroasiatic Linguistics 5: 1–42. 
[43]  1977. “Chadic extensions and pre-dative verb forms in Hausa,” Studies in African 
 Linguistics 8: 275–297. [reprinted with commentary by Philip J. Jaggar in item 15] 
[44]  1977. “The formation of the imperfective verb stem in Chadic,” Afrika und Übersee 60: 
 178–192. [reprinted with commentary by Victor Porkhomovsky in item 15] 
[45]  1977. “Lateral fricatives (‘hlaterals’) in Chadic,” in Papers in Chadic Linguistics, ed. by 
 Paul Newman and Roxana Ma Newman, pp. 107–119. Leiden: Afrika-Studiecentrum. 
[46]  1978. “Chado-Hamitic ‘adieu’: New thoughts on Chadic language classification,” in Atti 
 del Secondo Congresso Internazionale di Linguistica Camito-Semitica, ed. by Pelio 
 Fronzaroli, pp. 389–397. Florence: Istituto de Linguistica e di Lingue Orientali, 
 Universita di Firenze. 
[47]  1978 (Daniel Barreteau and Paul Newman). “Les langues tchadiques,” in Inventaire des 
 études linguistiques sur les pays d’Afrique Noire d’expression française et sur 
 Madagascar, ed. by Daniel Barreteau, pp. 291–330. Paris: Conseil International de la 
 Langue Française. 
[48] 1979. “Développements récents en matière de classification des langues tchadiques,” in 
 Multilinguisme dans les domaines bantou du nord-ouest et tchadique: Le point de la 
 question en 1977, ed. by Luc Bouquiaux, p. 60. Paris: SELAF. 
[49]  1979. “Explaining Hausa feminines,” Studies in African Linguistics 10: 197–226. [reprinted 
 with commentary by Russell G. Schuh in item 15] 
[50]  1979. “The formation of the imperfective stem in Chadic,” in Multilinguisme dans les 
 domaines bantou du nord-ouest et tchadique: Le point de la question en 1977, ed. by 
 Luc Bouquiaux, pp. 164–166. Paris: SELAF. 
[51]  1979. “The historical development of medial /ee/ and /oo/ in Hausa,” Journal of African 
 Languages and Linguistics 1: 172–188. [reprinted with commentary by Henry Tourneux 
 in item 15] 
[52]  1979. “Introduction à la description grammaticale des langues tchadiques,” in 
 Multilinguisme dans les domaines bantou du nord-ouest et tchadique: Le point de la 
 question en 1977, ed.  by Luc Bouquiaux, p. 155. Paris: SELAF. 
[53]  1979. “Poids syllabique,” in Multilinguisme dans les domaines bantou du nord-ouest et 
 tchadique: Le point de la question en 1977, ed. by Luc Bouquiaux, pp. 164–166. Paris: 
 SELAF.  
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[54]  1979. “Problèmes de classification et de reconstruction dans les langues tchadiques,” in 
 Multilinguisme dans les domaines bantou du nord-ouest et tchadique: Le point de la 
 question en 1977, ed. by Luc Bouquiaux, pp. 157–158. Paris: SELAF. 
[55]  1979. “Some structural features of Chadic languages,” in Multilinguisme dans les domaines 
 bantou du nord-ouest et tchadique: Le point de la question en 1977, ed. by Luc 
 Bouquiaux, p. 60. Paris: SELAF. 
[56]  1979 (with Thilo C. Schadeberg). “Translation of ‘Vowel length in Proto-Bantu’ by A. E. 
 Meeussen,” Journal of African Languages and Linguistics 1: 1–7. 
[57] 1980. “Tera,” in West African Language Data Sheets, vol. 2, ed. by M. E. Kropp Dakubu, 
 pp. Ter 1 – Ter 5. Leiden: West African Linguistic Society and African Studies Centre. 
[58] 1980. “The two R’s in Hausa,” African Language Studies 17: 77–87. 
[59] 1981 (with Bello A. Salim). “Hausa diphthongs,” Lingua 55: 101–121. 
[60] 1981 (with Roxana Ma Newman). “The question morpheme q in Hausa,” Afrika und 
 Übersee 64: 35–46. 
[61] 1981. “Syllable weight and tone,” Linguistic Inquiry 12: 670–673. 
[62] 1982. “Grammatical restructuring in Hausa: Indirect objects and possessives,” Journal of 
 African Languages and Linguistics 4: 59–73. [reprinted with commentary by Zygmunt 
 Frajzyngier in item 15] 
[63] 1983. “The efferential (alias ‘causative’) in Hausa,” in Studies in Chadic and Afroasiatic 
 Linguistics, ed. by E. Wolff and H. Meyer-Bahlburg, pp. 397–418. Hamburg: Buske. 
 [reprinted with commentary by Nina Pawlak in item 15] 
[64] 1984. “Ethnonyms in Hausa,” Studies in African Linguistics 15: 301–320. 
[65] 1984. “Methodological pitfalls in Chadic-Afroasiatic comparisons,” in Current Progress in 
 Afro-Asiatic Linguistics, ed. by James Bynon, pp. 161–166. Amsterdam: John 
 Benjamins. 
[66]  1985. “Joseph H. Greenberg,” in The Social Science Encyclopedia, ed. by Adam Kuper and 
 Jessica Kuper, p. 343. London: Routledge & Kegan Paul. 
[67]  1985. “Lexicostatistics,” in The Social Science Encyclopedia, ed. by Adam Kuper and 
 Jessica Kuper, pp. 460–461. London: Routledge & Kegan Paul. 
[68] 1985. “Linguistic classification,” in Historical Atlas of Africa, ed. by J. F. A. Ajayi and M. 
 Crowder, map/essay no. 4. New York: Cambridge University Press. 
[69] 1985. “Tone splitting and Gwandara ethnohistory,” in Précis from the 15th Conference on 
 African Linguistics, ed. by Russell. G. Schuh, pp. 233–237. (Studies in African 
 Linguistics, Supplement 9)  Los Angeles: Department of Linguistics, UCLA. 
[70] 1986. “Contour tones as phonemic primes in Grebo,” in The Phonological Representation 
 of Suprasegmentals [Festschrift John Stewart], ed. by Koen Bogers, Harry van der Hulst, 
 and Maarten Mous, pp. 175–193. Dordrecht: Foris Publications. 
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[71] 1986. “Reduplicated nouns in Hausa,” Journal of African Languages and Linguistics 8: 
 115–132. 
[72] 1986. “Tone and affixation in Hausa,” Studies in African Linguistics 17: 249–267. 
 [reprinted with commentary by William R. Leben in item 15] 
[73] 1987. “Chadic and Hausa,” in The World’s Major Languages, ed. by Bernard Comrie, pp. 
 705–723. London: Croom Helm; New York: Oxford University Press. 
[74] 1988 (Linda Schwartz, Paul Newman, and Sammani Sani). “Agreement and scope of 
 modification in Hausa coordinate structures,” in CLS 24-2: Papers from the Parasession 
 on Agreement in Grammatical Theory, ed. by Diane Brentari, Gary Larson, and Lynn 
 MacLeod, pp. 278–290. Chicago: CLS. 
[75]  1988 (Stanley Dubinsky, Maria-Rosa Lloret, and Paul Newman). “Lexical and syntactic 
 causatives in Oromo,” Language 64: 485–500. 
[76]  1988. “O shush! An exclamatory construction in Hausa,” in Studies in Hausa Language 
 and Linguistics in Honour of F. W. Parsons, ed. by Graham Furniss and Philip J. 
 Jaggar, pp. 89–98. London: Kegan Paul. 
[77]  1989. “Comment on ‘Exotic readings of cultural texts’ by Roger M. Keesing,” Current 
 Anthropology 30: 474–475. 
[78]  1989. “The historical change from suffixal to prefixal reduplication in Hausa pluractional 
 verbs,” Journal of African Languages and Linguistics 11: 37–44. 
[79]  1989 (with Philip J. Jaggar). “Low tone raising in Hausa: A critical assessment,” Studies in 
 African Linguistics 20: 227–251, 263–264. 
[80]  1989. “Reduplication and tone in Hausa ideophones,” Proceedings of the Annual Meeting 
 of the Berkeley Linguistics Society 15: 248–255. 
[81]  1990. “Internal evidence for final vowel lowering in Hausa,” Studies in African Linguistics 
 21: 251–255. 
[82]  1991. “A century and a half of Hausa language studies,” in Nigerian Languages: Yesterday, 
 Today  and Tomorrow, ed. by Abba Rufa’i, pp. 1–18. Kano: CSNL, Bayero University. 
[83]  1991. “Facts count: An empiricist looks at indirect objects in Hausa,” Proceedings of the 
 Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 17S: 155–165. [reprinted with 
 commentary by Bernard Caron in item 15] 
[84]  1991. “Historical decay and growth in the Hausa lexicon,” in Semitic Studies in Honor of 
 Wolf Leslau, ed. by Alan S. Kaye, vol. 2, pp. 1131–1139. Wiesbaden: Harrassowitz. 
 [reprinted with commentary by Mustapha Ahmad in item 15] 
[85]  1991. “An interview with Joseph Greenberg,” Current Anthropology 32: 453–467. 
[86]  1991 (with Roxana Ma Newman). “Lexicography of the Chadic languages,” in 
 Wörterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, vol. 3, ed. by Franz 
 Josef Hausmann, et al., pp. 2457–2460. Berlin: de Gruyter. 
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[87]  1992. “Chadic languages,” in International Encyclopedia of Linguistics, vol. 1, pp. 253–
 254. Oxford & New York: Oxford University Press.  
[88]  1992. “The development of falling contours from tone bending in Hausa,” Proceedings of 
 the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 18S: 128–133. 
[89]  1992. “The drift from the coda into the syllable nucleus in Hausa,” Diachronica 9: 227–
 238. 
[90]  1992. “Fieldwork and field methods in linguistics,” California Linguistic Notes 23(2): 1–8. 
 (Reprinted in Language Documentation & Conservation 3(1): 113–25 (2009) 
 <http://nflrc.hawaii.edu/ldc/June2009/>) 
[91]  1992. “Hausa,” in International Encyclopedia of Linguistics, vol. 2, pp. 103–109. Oxford & 
 New York: Oxford University Press. 
[92]  1992 (with Mustapha Ahmad). “Hypocoristic names in Hausa,” Anthropological 
 Linguistics 34: 159–172. 
[93]  1992. “The previous reference marker in Hausa: R. C. Abraham’s insights and new 
 analyses,” in Papers in Honour of R. C. Abraham (1890-1963), ed. by Philip J. Jaggar, 
 pp. 67–77. London: SOAS. 
[94]  1993. “Greenberg’s American Indian classification: A report on the controversy,” in 
 Historical Linguistics 1991: Papers from the 10th International Conference on 
 Historical Linguistics, ed. by Jaap van Marle, pp. 229–242. Amsterdam: John 
 Benjamins.  
[95]  1994 (with Ismail Junaidu). “Dialect variation in the treatment of Hausa words with final 
 low–low tone,” Afrika und Übersee 77: 69–79. 
[96]  1994. “New introduction,” in the reprinting of P. E. H. Hair’s The Early Study of Nigerian 
 Languages [1967],” pp. ix–xi. Aldershot: Gregg Revivals. 
[97]  1995. “The blind man’s stolen cows” [Tera folktale], in Treasury of Children’s Folklore, 
 ed. by  Brian Scott Sockin and Eileen L. Wong, pp. 35–44. New York: Berkeley Books. 
[98]   1995. “Hausa tonology: Complexities in an ‘easy’ tone language,” in The Handbook of  
 Phonological Theory, ed. by John Goldsmith, pp. 762–781. Oxford: Blackwell.  
[99]   1997. “Hausa phonology,” in Phonologies of Asia and Africa, ed. by Alan S. Kaye, vol. 1,   
   pp. 537-552 (chap. 27). Winona Lake, IN: Eisenbrauns. 
[100]   1997. “Language families: Overview,” in Encyclopedia of Africa South of the Sahara, ed. 
 by John Middleton, et al., vol. 2, pp. 501–503. New York: Simon & Schuster. 
[101]   1998. “‘We has seen the enemy and it is us’: The endangered languages issue as a hopeless   
   cause,” Studies in the Linguistic Sciences 28(2): 11–20. (reprinted in Endangered   
   Languages, vol. 2, ed. by Peter K. Austin and Stuart McGill, chap. 67. Abingdon,   
   Oxford: Routledge (2011)) 
[102]   2000. “Comparative linguistics,” in African Languages: An Introduction, ed. by Bernd  
 Heine  and Derek Nurse, pp. 259–271. Cambridge: Cambridge University Press. 
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[103]  2000. “Writing a reference grammar of an African language: Conceptual and 
 methodological issues,” in Proceedings of the 2nd World Congress of African 
 Linguistics, Leipzig, 1997, ed. by H. Ekkehard Wolff and Orin D. Gensler, pp. 33–47. 
 Cologne: Rüdiger Köppe. 
[104]  2001. “Are ideophones really as weird and extra-systematic as linguists make them out to   
  be? in Ideophones, ed. by F. K. E. Voeltz and C. Killian-Hatz, pp. 251–258. Amsterdam: 
 John Benjamins. 
[105]  2001. “The cognate accusative in Hausa,” in Von Ägypten zum Tschadsee. Eine 
 linguistische Reise durch Afrika. Festschrift für Herrmann Jungraithmayr zum 65. 
 Geburtstag, ed. by Dymitr Ibriszimow, Rudolf Leger, and Uwe Seibert, pp. 301–309. 
 Würzburg: Deutsche Morgenländische Gesellschaft. 
[106]  2001. “Joseph H. Greenberg (obituary and bibliography),” Journal of African Languages 
 and Linguistics 22: 169–173. 
[107]  2001. “Hausa,” in Facts about the World’s Languages: An Encyclopedia of the World’s   
  Major Languages, Past and Present, ed. by Jane Garry and Carl Rubino, pp. 286–290.   
  New York: H. W. Wilson Company. 
[108]  2001 (Roxana Ma Newman and Paul Newman). “The Hausa lexicographic tradition,”   
  Lexikos 11: 263–286. 
[109] 2001 (with Martha Ratliff). “Introduction,” in Linguistic Fieldwork, ed. by Paul Newman 
 and Martha Ratliff, pp. 1–14. Cambridge: Cambridge University Press.  
[110]  2003. “Chadic languages,” in International Encyclopedia of Linguistics, 2nd ed., vol. 1, pp.  
   304–307. Oxford & New York: Oxford University Press. [revised version of item 87] 
[111]  2003. “The endangered languages issue as a hopeless cause,” in Language Death and   
   Language Maintenance, ed. by Mark Janse and Sijmen Tol, pp. 1–13. Amsterdam: John   
   Benjamins. [revised version of item 101] 
[112]  2003. “Hausa,” in International Encyclopedia of Linguistics, 2nd ed., vol. 2, pp. 130–137.   
   Oxford & New York: Oxford University Press. [revised version of item 91] 
[113] 2004 (Victoria A. Fromkin and Paul Newman). “Language,” in The Social Science 
 Encyclopedia, 3rd edition, ed. by Adam Kuper and Jessica Kuper, vol. 2, pp. 556–559. 
 London: Routledge. 
[114]  2004. “Linguistique comparative,” in Les langues africaines, ed. by Bernd Heine and 
 Derek  Nurse. French edition prepared by Henry Tourneux and Jeanne Zerner, pp. 303–
 318. Paris: Karthala. [French translation of item 102] 
[115]  2004 (Christopher Ehret, S. O. Y. Keita, and Paul Newman). “The origins of Afroasiatic,” 
 Science 306: 1680–1681. 
[116]  2005. “Remembrances of Professor Johannes Lukas,” Afrika und Übersee 88: 5–6. 
[117]  2006. “Comparative Chadic revisited,” in West African Linguistics: Papers in Honor of 
 Russell G. Schuh, ed. by Paul Newman and Larry M. Hyman, pp. 188–202. (Studies in 
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